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研究成果の概要（英文）： Simple cultural imperialism theories insisted that the media industry of 
developed countries overwhelm media contents of developing countries, and they dominate social values of 
developing country people. If we observe the transnational distribution of video contents in East and 
South-East Asia, new situation is emerging that we cannot analyze with simple cultural imperialism 
theories.
 Nowadays the war on softpower hegemony are provoked globally among the US, the EU and group of 
challengers to them (Japan,Hong Kong-China,Korea,Russia,Australia etc.).According to field study of our 
research group, although some difference caused from their own politic and economic condition exist, the 
rapid expansion of the media industry and the global marketization of softpower has been progressing in 





























イの Reading the Romance(1984)、精神分析
的映画分析でジジェクの『汝の兆候を楽し




Unequal Opportunities: The Case of 
Women and the Media(1981) と An 







ー ス と し た B.Anderson の Imagined 
Community が著名である。アジアのメディ
アの解説は Heuvel and Dennis の The 
Upholding Lotus(1993)、また現地では
ISAI&AJI の Pers Indoneisa Pasca 
Soeharto(1999)や Angela Romano の”
Politics and the Press in Indonesia”(2003)、
Kua Kia Soong ed.のMedia Watch:The Use 
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